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«Sabık İngiliz Başvekili Churchill askerdir, ben de öyleyim... ChurcblU gaze­
tecilik yapmıştır... Ben de. Churchill kitap yazar... Ben de yazarım. Churchill 
resim yapar... Ben de yaparım. Churchill mebusluk yapmıştır... Ben de yap­
tım. Churchill 20 kasım 1875 te doğmuştur. Ben de aynı sene ve aynı günde 
doğdum.» Bu sözleri söyllyen, Türkiye'nin en yaşlı sanat adamlarından ve 
ressamlarından Celâl Esat Arseven'dl. Harblye’de, bir salonda tertiplediği sulu 
boya resimler sergisi münasebetiyle konuşuyordu. Geçen ağustos ayında İta l­
ya’ya bir seyahati esnasında, bu güzel Akdeniz memleketinde yaptığı resim­
lerle açtığı bu sergiyi İtalyan kültür heyetinin tavassutu ile hazırlamıştı. 14 
yaşında İken resme başlıyan Arseven, resim çalışmalarını sulu boya üze­
rine teksif etmiştir. Türk sanatına ait mütaaddlt kitaplar kaleme almış olan 
Arseven, evvelki sene de Roma Güzel Sanatlar Akademtsl’nde. İstanbul’a alt 
eserlerinden müteşekkil sergi açmıştı. 82 yaşındaki ressamın eserlerinde em­
presyonistlerin tesiri hissedilir. Kendisi şimdiye kadar dalma peyzajlar üze­
rinde çalışmıştır. Son defa tertiplenen sergide İse Lâtin kokan 22 sulu boya 
tablo sergi salonunu gezen ziyaretçilerin çoğu İçin tatminkâr görünmüştür.
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